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Abstract
 
The present study reports the results of market research aimed at the development of nursing beds equipped with
 
a private toilet(welfare equipment for supporting independence).The beds would be designed so that disabled
 
people,such as people with disabilities affecting their lower extremities and elderly people with weakened lower
 
extremities,would be able to control their bodily functions in such a manner that their human dignity would be
 
preserved.The beds would also be designed so that the physical and mental burdens imposed on caregivers would
 
be minimized while helping the disabled with their bodily functions.The research was conducted with the participa-
tion of the folowing three groups:(1)users(100 Hachinohe citizens who visited our Campus Festival),(2)nursing
 
and personal care facilities in Aomori Prefecture(Numbers of facilities invited to participate in the present study,
40;Numbers of facilities answering the questionnaire,21;and response rate,52.5%),and(3)nursing bed manufac-
turers(Numbers of manufacturers invited to participate,28;Numbers of manufacturers answering the questionnaire,
11;and response rate,39.3%).
The results indicated as folows:(1)Users were very interested in welfare apparatus in general and understood
 
the necessity for the development of such apparatus including beds with a private toilet,etc.,which reflects the aging
 
society in Japan.(2)Caregivers do not strongly feel the necessity for beds with a private toilet from the viewpoint
 
of ADL,although both caretakers and caregivers at nursing and personal care facilities are wel aware of the
 
physical and mental burdens associated with helping the disabled with bodily functions,as wel as the necessity for
 
new methods to support these functions,etc.(3)Every manufacturer is trying to add multiple functions to nursing
 
beds,but the response to the concept of a toilet being incorporated into the design of nursing beds varies depending
 
on the manufacturer for a variety of reasons.
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